
















: 09037008 - Metoda Penulisan Ilmiah 
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 180903900 EDAH HENDRAWATI 10  60X X X X X X
 2 190903901 PRIHATIN GENDRA PRIYADI 10  60X X X X X X
 3 190903902 ACHMAD RUSDI 10  60X X X X X X
 4 190903903 NUR FADHILAH 10  60X X X X X X
 5 200903700 MOHAMAD RIZAL 16  100
 6 200903700 VIA HALIDA ADZANI 16  100
 7 200903700 ANDRIA MERRYANI 16  100
 8 200903700 ROBI 15  93X
 9 200903701 ASTI TRISNARINI 16  100
 10 200903701 FILDZAH HASYYATI 16  100
 11 200903701 EKA RIZQI AMANDA PUTRI 15  93X
 12 200903701 EFITRI LESTARI 16  100
 13 200903701 ESA SAFITRI 15  93X
 14 200903701 YENI RULIANTI 16  100
 15 200903701 SYAMSURIZAL 14  87X X
 16 200903702 ROVIKA KIRANA DEWI 16  100
 17 200903702 DIAN NOFITA 16  100
 18 200903702 HADIJAH 16  100
 19 200903702 YULIANI HANDAYANI 16  100
 20 200903702 THIARA MELIA KRISNAWATI 15  93X
 21 200903702 TUTI UMAYAH 15  93X











: 09037008 - Metoda Penulisan Ilmiah 
: 2B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





15 Mar 2021 22 Mar 2021 29 Mar 2021 5 Apr 2021 19 Apr 2021 26 Apr 2021 3 Mei 2021 24 Mei 2021 31 Mei 2021 7 Jun  2021 14 Jun  202121 Jun  202128 Jun  2021 5 Jul 2021 5 Jul 2021 12 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 200903703 EVI SUSANTI 16  100
 23 200903703 MUHAMMAD HELMI 16  100
 24 200903703 TRI HASNAH 15  93X
 25 200903703 SHINDIDAH HUMAIROH 16  100
 26 200903703 TRI PURNOMO 13  80X X X
 27 200903705 ANDITA RAHMAWATI 15  93X
 28 200903705 SITI MAEMUNAH 16  100
 29 200903706 OKI HENDRAWAN 16  100
 30 200903706 DIDIK BUDI UTOMO 16  100
 31 200903706 JAMAS SARI MURNI 16  100
 32 200903706 MAYA YULIANI 15  93X
 33 200903900 MOHAMAD FADIL 15  93X
 34 200903900 SAHRIN MANALU 14  87X X
 35 200903900 SUDARYONO 16  100





















SOMARIAH FITRIANI, Dr., M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1809039004 EDAH HENDRAWATI  0 0  0 0 E 0.00
 2 1909039015 PRIHATIN GENDRA PRIYADI  0 0  0 0 E 0.00
 3 1909039023 ACHMAD RUSDI  0 0  0 0 E 0.00
 4 1909039033 NUR FADHILAH  0 0  0 0 E 0.00
 5 2009037003 MOHAMAD RIZAL  82 79  85 80 A 82.40
 6 2009037004 VIA HALIDA ADZANI  81 81  80 80 A 80.50
 7 2009037008 ANDRIA MERRYANI  81 81  80 80 A 80.50
 8 2009037009 ROBI  80 80  75 80 B 78.00
 9 2009037010 ASTI TRISNARINI  85 81  80 83 A 82.00
 10 2009037011 FILDZAH HASYYATI  80 80  83 80 A 81.20
 11 2009037012 EKA RIZQI AMANDA PUTRI  80 80  85 80 A 82.00
 12 2009037013 EFITRI LESTARI  83 83  80 80 A 81.50
 13 2009037014 ESA SAFITRI  80 80  80 80 A 80.00
 14 2009037017 YENI RULIANTI  80 81  80 80 A 80.20
 15 2009037019 SYAMSURIZAL  81 80  70 80 B 76.30
 16 2009037023 ROVIKA KIRANA DEWI  80 81  75 80 B 78.20
 17 2009037025 DIAN NOFITA  81 82  85 80 A 82.70
 18 2009037026 HADIJAH  82 81  80 80 A 80.80
 19 2009037027 YULIANI HANDAYANI  80 80  80 80 A 80.00
 20 2009037028 THIARA MELIA KRISNAWATI  80 83  83 80 A 81.80
 21 2009037029 TUTI UMAYAH  80 80  75 80 B 78.00
 22 2009037030 EVI SUSANTI  80 83  80 80 A 80.60
 23 2009037031 MUHAMMAD HELMI  80 82  83 80 A 81.60
 24 2009037032 TRI HASNAH  84 80  80 80 A 81.20
 25 2009037034 SHINDIDAH HUMAIROH  82 83  83 80 A 82.40
 26 2009037035 TRI PURNOMO  0 80  83 80 C 57.20
 27 2009037057 ANDITA RAHMAWATI  80 81  80 80 A 80.20
 28 2009037059 SITI MAEMUNAH  81 80  80 80 A 80.30





















SOMARIAH FITRIANI, Dr., M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 30 2009037061 DIDIK BUDI UTOMO  80 80  80 80 A 80.00
 31 2009037064 JAMAS SARI MURNI  80 81  80 80 A 80.20
 32 2009037065 MAYA YULIANI  80 80  75 80 B 78.00
 33 2009039001 MOHAMAD FADIL  76 70  70 70 B 71.80
 34 2009039003 SAHRIN MANALU  81 81  70 80 B 76.50
 35 2009039004 SUDARYONO  81 80  80 80 A 80.30
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DOSEN KET. KELAS 
 1 Senin 
15 Mar 2021 
Pengantar Metode Penulisan Ilmiah dan Rencana  
Pembelajaran 
 35 SOMARIAH FITRIANI 
 2 Senin 
22 Mar 2021 
"kolaborasi Mendeley dengan MS Word"   35 SOMARIAH FITRIANI 
 
 3 Senin 
29 Mar 2021 
 paragraph  35 SOMARIAH FITRIANI 
 
 4 Senin 
5 Apr 2021 
Literature Search untuk Jurnal  35 SOMARIAH FITRIANI 
 
 5 Senin 
19 Apr 2021 
Ragam Karya Ilmiah  35 SOMARIAH FITRIANI 
 
 6 Senin 
26 Apr 2021 
drafting artikel  35 SOMARIAH FITRIANI 
 
 7 Senin 
3 Mei 2021 
UTS  35 SOMARIAH FITRIANI 
 
 8 Senin 
24 Mei 2021 
Review manuskrip ilmiah   34 SOMARIAH FITRIANI 
Semester : Genap 2020/2021 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Sekolah Pascasarjana 
: Administrasi Pendidikan 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 
Matakuliah 
Kelas 

















DOSEN KET. KELAS 
 9 Senin 
31 Mei 2021 
struktur format artikel ilmiah 1   33 SOMARIAH FITRIANI 
 10 Senin 
7 Jun  2021 
Review of literature   27 SOMARIAH FITRIANI 
 11 Senin 
14 Jun  
2021 
review of literature   28 SOMARIAH FITRIANI 
 12 Senin 
21 Jun  
2021 
Penulisan referencing dan sitasi di jurnal artikel   30 SOMARIAH FITRIANI 
 13 Senin 
28 Jun  
2021 
Mendeley   26 SOMARIAH FITRIANI 
 14 Senin 
5 Jul 2021 
cara mensubmit artikel   31 SOMARIAH FITRIANI 
 15 Senin 
5 Jul 2021 
Review  31 SOMARIAH FITRIANI 
 16 Senin 
12 Jul 2021 






Jakarta,  . . . . . . . . . . 
Dosen ybs 
SOMARIAH FITRIANI, Dr., M.Pd 
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
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syllabus and course description and strategies for 
listening session,
 25 SOMARIAH FITRIANI
 2 Senin
15 Mar 2021
Pre diagnostic listening test  26 SOMARIAH FITRIANI
 3 Senin
22 Mar 2021
Practice exercise skill 1-3, skill 3 suggestion, and skill 4  
passive 
 26 SOMARIAH FITRIANI
 4 Senin
29 Mar 2021
strategies for grammatical structure for TOEFL and skill 
1 and practice
 26 SOMARIAH FITRIANI
 5 Senin
5 Apr 2021
pre diagnostic test for structure and written expression  27 SOMARIAH FITRIANI
 6 Senin
19 Apr 2021
structure and written expression Skill 3-4 Present 
participle and past participle 
 24 SOMARIAH FITRIANI
 7 Senin
3 Mei 2021
UJIAN TENGAH SEMESTER   25 SOMARIAH FITRIANI
 8 Senin
24 Mei 2021
Skill structure 5 - 6 adverb connector
and practice the exercise 1-6
 23 SOMARIAH FITRIANI




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan
: Pendidikan Bahasa Jepang
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 01060410 - Eigo
: 4A
















writing the paragraph  20 SOMARIAH FITRIANI
 10 Senin
7 Jun  2021
Skill 1-5 Reading comprehension  18 SOMARIAH FITRIANI
 11 Senin
14 Jun  2021
Skill 6 reading. skill 7-8 Struktur dan latihan  26 SOMARIAH FITRIANI
 12 Senin
21 Jun  2021
Skill 9 -10 adjective clause connector  23 SOMARIAH FITRIANI
 13 Senin
28 Jun  2021
Skill 11-15
Agreement after preposition phrases, after expression of 
quantity, after certain words and parallel structure     
 19 SOMARIAH FITRIANI
 14 Senin
5 Jul 2021
Discuss the exercise about previous assignment and 
practice skill 1-15 on structure and written expression 
 21 SOMARIAH FITRIANI
 15 Senin
12 Jul 2021
Skill 16 _ 25 Structure and written expression  20 SOMARIAH FITRIANI





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SOMARIAH FITRIANI, Dr., M.Pd
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.




















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Bahasa Jepang
SOMARIAH FITRIANI, Dr., M.Pd
( 30 % ) ( 40 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.AKTIF
 1 1901065001 AMADEUS STEPHANCO  75 80  80 80 B 78.50
 2 1901065002 SALSABILAH  48 65  70 75 C 62.90
 3 1901065003 NISALSA ALIFIARTI  72 80  86 80 A 80.00
 4 1901065004 YUANDA EKA SAPUTRI  56 70  78 80 B 70.00
 5 1901065007 TASYA AGUSTINA SOFYAN  50 75  80 80 B 70.00
 6 1901065010 TAMARA MAI SALSABILA PUTRI  88 70  80 80 A 80.40
 7 1901065011 NAUFAL GARDIKA PUTRA  35 78  85 70 C 67.10
 8 1901065012 FITRI DIAN DARI  76 68  70 80 B 72.40
 9 1901065013 LUTFIAH LARASATI  82 80  86 80 A 83.00
 10 1901065014 MILA DEWI ROCHMAWATI  80 80  86 85 A 82.90
 11 1901065015 DIENI ISLAMIYATI  90 83  75 80 A 81.60
 12 1901065017 KANIA MEYLANI ALIFIA  56 80  80 80 B 72.80
 13 1901065018 NANDA ALIYYA NISYA  96 80  82 80 A 85.60
 14 1901065019 DELA AYU TRI WAHYUNI  82 70  80 80 B 78.60
 15 1901065020 INAYAH MAULIDAH  86 80  86 80 A 84.20
 16 1901065022 FARRADIBAH EKA PUTRI  85 80  82 80 A 82.30
 17 1901065023 ARYOFAUZAN JAMALUDIN  95 73  80 75 A 82.60
 18 1901065024 RAFI ABIYYU HADI  95 75  80 75 A 83.00
 19 1901065025 NAUFAL CAHYO SETIAJI  48 78  70 70 C 65.00
 20 1901065026 PANI ARINI PUTRI  85 85  90 85 A 87.00
 21 1901065027 MUHAMAD AZHAR SUHADA  62 65  60 75 C 63.10
 22 1901065028 MUHAMAD FARIJ FAISAL SYAM  60 70  85 70 B 73.00
 23 1901065030 AULIA NINDYASARI  56 68  60 65 C 60.90
 24 1901065031 LARAS FAJAR KARUNIA  44 80  70 80 C 65.20
 25 1901065033 IRVAN NUR SAID  60 70  70 70 C 67.00
 26 1901065034 AURELIA RICHEL ARRIFAH R  95 85  80 85 A 86.00
 27 1901065035 SALSABILLA PUTRI AZZAHRA  95 83  80 80 A 85.10
SOMARIAH FITRIANI, Dr., M.Pd
Ttd
